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“...Sesungguhya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’d : 11) 
“Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi Anda rasakan dalam 
semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan 
terasa selamanya” (Lance Armstrong, Mantan Atlet Balap Sepeda AS) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius) 
 
Senyuman merupakan hal kecil yang dapat membuat hidup ini menjadi 
lebih  dan mudah. (Penulis) 
Waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. Tempat terbaik untuk 
berbahagia adalah di sini. Dan cara terbaik untuk berbahagia adalah 











Dengan rasa sangat bersyukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya 
kecilku ini, untuk orang-orang yang aku cintai, yang memberi hidup ini lebih 
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2. Teman-teman seperjuangan ( Endang, Windi, Mbak Mita, Mbak Heni, 
Fatkhiya, Fitria, Nia, dan temen – temen yang lain) yang selalu memberi 
inspirasi dan solusi disetiap cobaan yang menghadang dan menemaniku dalam 
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4. Teman-teman di kost Khasanah : Nunik, Diah, Lia, Fuji, Rini, Indah dan juga 
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kita di kos khasanah menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan. 
5. Twins (Dek Ayu dan Uni), Pujud, Indra, Agus dan Ayu makasih ya atas 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman 
konsep matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Kemadohbatur melalui 
model pembelajaran Treffinger. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
kelas (PTK). Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 
3 Kemadohbatur yang berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 7 siswa laki – laki, dan 
16 siswa perempuan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.  
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi 
dan pemahaman konsep matematika yang berdampak pada hasil belajar siswa. 
Peningkatan motivasi terlihat dalam 4 indikator yaitu Antusias siswa dalam 
menerima pelajaran meningkat  dari pra siklus sebesar 34, 78%, Siklus I sebesar s 
56, 52%, dan Siklus II 78, 26%. Kemauan mendengarkan penjelasan dari guru 
meningkat dari pra siklus sebesar 39, 13%, Siklus I sebesar 60, 87%, dan Siklus II 
sebesar 78, 26%. Keberanian menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain yaitu 
meningkat dari pra siklus sebesar 30, 43%, Siklus I sebesar 60, 87%, dan Siklus II 
sebesar 78, 26%. Kemauan mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru 
meningkat dari pra siklus sebesar 43, 48%, Siklus I sebesar 65, 22%, dan Siklus II 
sebanyak 19 atau sebesar 82, 61%. Peningkatan pemahaman konsep matematika 
dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang diperoleh data pada pra siklus sebesar 
43, 48% mengalami ketuntasan, siklus I  sebesar 65, 22% mengalami ketuntasan, 
pada siklus II sebesar 78, 26%.  
  Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa model pembelajaran Treffinger 
dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep matematika siswa kelas IV 




Kata Kunci : Model Pembelajaran Treffinger, motivasi, pemahaman konsep 
matematika yang berdampak pada hasil belajar. 
